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1. Pertambahan bilangan stesen televisyen di Malaysia akan memberi 
pelbagai pilihan kepada audiens.  Dengan merujuk kepada contoh-




2. Perkembangan teknologi dalam bidang penyiaran boleh dianggap 
sebagai fenomena yang positif.  Bincangkan kenyataan ini dengan 




3. Drama televisyen tempatan di Malaysia sering kali memaparkan 
unsur-unsur stereotaip gender.  Bincangkan kenyataan ini 




4. Faktor-faktor politik dan ekonomi dalam industri televisyen 
berperanan dalam menentukan kandungan rancangan televisyen 
tempatan di negara ini.  Ulas perkara ini dengan merujuk kepada 




5. Televisyen berupaya untuk mempengaruhi tingkah laku audiens 
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